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Arheološki institut Češke akademije u Brnu izdao je 1998.
godine četvrti svezak s člancima i radovima prezentiranim
na međunarodnom simpoziju u Mikulčicama pod nazivom
Friihmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa i
Naturwissenschaftliche keramikuntersuchungen, u kojem su
okupljeni najnoviji rezultati istraživanja s temama o srednjo
vjekovnoj grafitnoj keramici u Poljskoj, Šleskoj, Moravskoj,
srednjoj Moravskoj, Donjoj Austriji, južnoj Češkoj, južnoj
Slovačkoj i šire.
Rasprave su donesene sljedećim redom:
Meduna, J.. Zur Problematik der latenezeitlichen
Graphittonkeramik (str. 11.-15.). U članku O problemati
ci latenske grafitne keramike, autor raspravlja o uporabi gra
fita kao estetskoj i tehnološkoj značajki tijekom ranog neo
litika, kraja halštata, kroz čitav La Tene te u razdoblju ranog
i zrelog srednjeg vijeka (od srednjeg do kasnog gradišnog
razdoblja, 8.-13. stoljeće). Autor smatra da geološke karte na
kojima se označavaju ležišta grafita ne odražavaju stanje
njegove primjene u prethistorijskim vremenima, jer tada ni
je bila razvijena tehnika kopanja grafita. Kada je grafit pri
rodno pomiješan s glinom može se ustanoviti njegova pro
venijencija, ali kada se grafit kao sirovina dopremao i obra
đivao posebno, određivanje njegova podrijetla je otežano tj.
nije moguće. Provedene analize nisu dale, do sada, nikakve
arheološke rezultate te se javlja potreba pažljivih istraživa
nja u tom smjeru.
Gediga, B-, Bemerkungen zur Graphittonkeramik
als historischer Quelle (am Beispiel der Graphittonkera
mik aus Opole) (str. 17.-19.). U Opažanjima o grafitnoj ke
ramici kao o povijesnome izvoru (na primjeru keramike iz
Opole) analizira se grafitna keramika iz naselja Ostrowek,
koje se nalazi na otoku Odre Pasieka u Opolu, datiranog od
9. stoljeća na dalje (možda već iz 8. st.) s nekoliko faza sta
novanja. Na prijelazu tisućljeća tamo se nalazio drveni burg
s uređenim unutarnjim rasterom i kućama. Prekid se dogo
dio godine 103771038. kada je upao Bretislav iz Češke, a
poslije je Ostrowek vraćen Šleskoj i poljskoj državi Piasta
1050. g. Nadalje, uočene su faze izgradnje kamenoga burga
u 13. st. U svim evidentiranim fazama izgradnje grada pro
nađeno je puno keramike, ali se ona u srednjovjekovnoj ar
heologiji ne koristi za definiranje kultura kao npr. u prethi
storiji. Iako još nije definirano zašto se grafit upotrebljavao
za izradu keramike, analiza je pokazala da je grafitna kera
mika zastupljena u svim fazama grada na Ostrovveku. Njezin
udio u ukupnom broju keramike je vrlo mali tj. 0,3 posto, ali
apsolutni broj od 1500 ulomaka grafitnih posuda je najveći
u cijeloj Poljskoj. Većina grafitne keramike pronađena je u
slojevima datiranim od 4. Četvrtine 11. st. do kraja 12. st.
(tablica koja prikazuje udio grafitne keramike po slojevima),
razdoblje koje je i inače prema drugim osnovama doba naj
većega razvoja grada.
Internationale Tagungen in Mikulčice IV, 312 str.
Fruhmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa i
Naturwissenschaftlichekeramikuntersuchungen
Ovome se može nadodati da serija Internationale Ta
gungen in Mikulčice po treći puta zaokružuje jednu temu u
određenom području i razdoblju. Na taj se način kao i valo
rizacijom starijih arheoloških iskopavanja, dobiva cjeloviti
ja slika o novijim srednjovjekovnim iskopavanjima i ostalim
istraživanjima, vezanim uz pojedinu problematiku, na tom
centralnoeuropskom području.
Tajana Sekelj Ivančan, Dunja Glogović
Institut za arheologiju, Zagreb.
dine. Na brežuljku su pronađeni nalazi koji se mogu opredi
jeliti u eneolitik, halštat i srednji vijek, ali je stratigrafija po
remećena kasnijom izgradnjom kamenog grada. Datacija se
ipak osniva na nalazima novca i keramike - denari Stjepana
I. (1000.-1008.), te novci iz 14. stoljeća. Oba burga, Kramo-
lin i Palliardi, su višeslojna nalazišta s nejasnom stratigrafi-
jom, pa je povijesna vrijednost nalaza, kako zaključuje au
tor, ograničena.
Stana, Č., Friihmittelalterliche Zentrum bleiben ein
grofies archaologisches Problem (str. 309.-311.). Na kraju,
jedan od urednika Zbornika, u kratkom članku Ranosrednjo-
vjekovna središta ostaju veliki arheološki problem, govori o
tome kako su nakon Drugog svjetskog rata istraživana gra
dišta. Pojam gradišta, o kojima su na simpoziju raspravljali,
pokriva različite tipove srednjovjekovnih naselja te su tim
člancima pokušali riješiti neke od problema koji su uz njih
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sko (slike s ucrtanim položajima nalaza grafitne keramike).
Na Čitavome nalazištu Breclav-Pohansko ima između 1-3
posto udjela grafitne keramike, rasute po velikoj površini.
Ona je relativno debelih stijenki (obično su to vrlo velike po
sude za zalihe), ima izvučene Čunjaste rubove i ukrašena je
svim mogućim motivima češljaste ornamentike. Masa gline
je različito miješana te ima finijih i grubljih posuda. Do sa
da se grafitna keramika u Moravskoj datirala nakon 900. g.,
međutim, ona dolazi već ranije, u 8. st., kako je pokazala
analiza nalaza na Pohanskom, iako se najveća količina te ke
ramike datira u drugu polovinu 9. st. Prema Friesingeru, gra
fitna je keramika prvo došla u modu sredinom 9. st. na pod
ručju ležišta grafita između Kampa i Dunava, na terenu Beč
ke šume i u Donjoj Austriji i odande se proširila.
Stana, Č., Die friihmittelalterliche Graphittonkera
mik in Mittelmahren (str. 87.-125.). U raspravi Ranosred-
njovjekovna grafitna keramika u srednjoj Moravskoj, autor
se osvrće na dosadašnje kasno datiranje grafitne keramike u
Moravskoj i mnoge druge autore koji su o tome pisali. Za
ključuje daje prva grafitna keramika u srednju Moravsku bi
la importirana, jer ovdje nema prirodnih ležišta grafita. Na
lokalitetu Nove Zamky mogu se razdvojiti različite grupe
(radionice) keramike, koje autor povezuje s analognim gru
pama iz Znoima i Stare Zamky, te se kao rezultati analiza
spomenute keramike uočavaju kontakti sa Šleskom. Politič
ke promjene na kraju 10. st. dolaze također do izražaja na
grafitnoj i običnoj keramici, koje se po oblicima i ukrašava
nju gotovo ne razlikuje. Tijekom 11. st. moravska je kerami
ka pod utjecajem iz Poljske jer je Srednja Moravska bila
kratko vrijeme pod poljskom okupacijom, ali se kasnije pri
ključila Češkoj - sve te promjene vide se i na grafitnoj kera
mici. Priložena je i karta rasprostranjenosti srednjomorav-
skih lokaliteta s nalazima grafitne keramike koja je pronala-
žena na gradištima, otvorenim naseljima, grobljima te loka
litetima na kojima se nalaze današnji gradovi.
Polaček, L., Graphittonkeramik aus Mikulčice (str.
127.-197.). Grafitna keramika iz Mikulčica predstavlja ogra
ničen dio keramike iz Mikulčica. Sa 3000 inventariziranih
komada ona čini udio 2 posto od ukupne količine keramike.
Grafit je bio importiran na Mikulčice, jer se najbliže ležište
nalazi na 100 km udaljenosti. Višegodišnja istraživanja na
Mikulčicama nisu pokazala stratigrafsku slojevitost grafitne
keramike (najviše potječe iz humusnog sloja do 0,50 m), ta
ko da se ona može uspoređivati s ostalim nalazima iste kera
mike na drugim stratificiranim nalazištima. Najveći dio gra
fitne keramike iz Moravske je iz tzv. mlađeg gradišnog raz
doblja (950.-1200.) i kasne gradišne faze (1200.-1250.). Go
tovo svi nalazi grafitne keramike iz Mikulčica uvršteni su u
tip 4. Nešto više podataka o slojevima s nalazima grafitne
keramike potječe s položaja oko "V. Crkve" i iz "IX. Cr
kve", datirane oko 1000. g., a također su pronađena i Četiri
groba s grafitnom keramikom (si. 4.). Analizom oblika, bo
je, veličine, ornamentike i dr., autor ukazuje na razvoj gra
fitne keramike koja se najbolje prati u zajedništvu s ostalim
vrstama keramika (si. 9.). Na temelju nalaza iz grobova i
onih iz nekih objekata, zaključeno je da se grafitna kerami
ka na Mikulčicama pojavljuje u 10. i na početku 11. st. Ra
nija datacija, tj. 9. st. može se dokazivati jedino zajedno s
ostalim keramičkim skupinama. S obzirom na porijeklo, gra-
Kolenda, J., Forschungsprobleme bei der fruhmitte
lalterlichen Graphitkeramik in Schlesien (str. 21.-31.).
Autorica u Problemima istraživanja ranosrednjovjekovne
grafitne keramike u Šleskoj navodi da, iako se grafitna kera
mika na šleskim lokalitetima pojavljuje od 10. st. na dalje,
zemlje su njezinog porijekla Moravska i nešto manje Češka,
a tek od 12. st. i na prijelazu u 13. st. započinje proizvodnja
grafitne keramike u Šleskoj. Načinjene su razne analize ke
ramike koje daju omjere grafita prema ostalim sastojcima
keramike. Keramički fragmenti su bili u kiselini fluora, za
tim u zagrijanoj solnoj kiselini i u natrijevu kloratu te se
ustanovilo da u njima ima oko 70 posto grafita, a ostalo su
aluminijevi silikati. Jedna skupina keramike imala je umije
šani grafit, a druga vrsta je osim grafita imala i ostale prim
jese. Glede tehnike izrade nije se mogla razlučiti npr. morav
ska ili šleska tehnika izrade keramike, već su pojedine zna
čajke ovisile o pojedinim radionicama. Grafitne posude pre
težito su lonci i posude za zalihe različitih oblika: S-profil,
bačvaste posude (si. 1: 1-2) i vazaste posude (si. 2: 1-2), ko
je potječu s juga, te posude sa cilindričnim vratom (si. 1: 3-
4) koje navodno potječu iz Poljske, sa sjevera i datiraju se u
prijelaz 10. u 11. st. Karta rasprostranjenosti grafitne kera
mike u Šleskoj (si. 3.) prikazuje koncentraciju spomenute
keramike pokraj rijeke Odre i njenih pritoka Psina i Troja,
tako da se može pretpostaviti kako se ona prevozila rijeka
ma, što ne isključuje i kopnene trgovačke putove.
Zamelska, K., Graphitkeramik in Polen - Chronolo-
gie und Verbreitung (str. 33.-36.). Autorica u članku Gra
fitna keramika u Poljskoj - Kronologija i rasprostranjenost
naglašava daje grafitna keramika u Poljskoj indicija za ve
ze s južnim krajevima, Moravskom i Češkom. Ona se pojav
ljuje na prijelazu iz 9. u 10. st., a najveća joj je rasprostranje
nost tijekom 12. i 13. st., iako je ima u kasnom srednjem vi
jeku. Do sada su evidentirana 44 lokaliteta s nalazima grafit
ne keramike u Poljskoj, a njihova koncentracija je uz rijeke
Odru i Vislu. Na kraju je priložena karta rasprostranjenosti
grafitne keramike i katalog nalazišta s datacijama.
Kouril, P., Zu den Anfangen der slawischen Grap
hittonkeramik in Schlesien (str. 37.-65.). U raspravi O po
čecima slavenske grafitne keramike u Šleskoj, autor spomi
nje B. Dostala koji je obradio grafitnu keramiku od prapovi
jesti do srednjeg vijeka s posebnim osvrtom na Moravsku i
to na Pohansko. On je ustanovio da se grafitna keramika jav
lja u južnoj Moravskoj i u Austriji tijekom prve polovine 9.
st. (moguće već na kraju 8. st.). Navode se razni primjeri
evidentirane grafitne keramike koja potječe s gradišta, te
okolnosti nalaza, a svi imaju približno jednako datiranu gra
fitnu keramiku od 9./10. stoljeća na dalje. U prvo vrijeme
ona se najviše rabi za izradu posuda za zalihe, a kasnije slu
ži za svakidašnju upotrebu. U Mohelnicama u Šleskoj na
đeni su ostaci sirovine pa, iako još ima puno otvorenih pita
nja, zaključeno je da bi spomenuti prostor mogao biti jedno
od mjesta gdje se izrađivala grafitna keramika.
Dostal, B., Uber die Anfange der slawischen Grap
hittonkeramik in Mahren (str. 67.-86.). U članku O poče
cima slavenske grafitne keramike u Moravskoj, autor navo
di mlađe gradišno doba, tj. 11. i 12. st., kao razdoblje grafit
ne keramike. Opisuje razne nalaze i iskopavanja u Morav
skoj, a detaljno analizira nalaze na lokalitetu Breclav-Pohan-
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Naturwissenchaftliche Keramikuntersuchungen -
Prirodoslovna istraživanja na keramici
Daskiewicz, M., Die mittelalterliche Keramik von
Plock (Polen) als Beispiel fiir die Anwendungsmoglichkei-
ten physikalischer und chemischer Untersuchungen auf
Massenfunde (str. 257.-273.). Provedena je klasifikacija
Srednjovjekovne keramike iz Plocka (Poljska) kao primjera za
mogućnost primjene fizikalnih i kemijskih ispitivanja na ma
sovne nalaze, po svim mogućim kriterijima. Keramika potječe
iz kuće datirane u 15. i 16. stoljeće, iz jama i Šute te ukopane
kuće s otvorenim ognjištem iz prve polovine 14. stoljeća. Iz
vorna temperatura pečenja na sivoj keramici povezana je s po
jedinim razvojnim stupnjevima naselja i oblicima posuđa.
Gregorova, M., Prochazka, R., Erste Ergebnisse
naturwissenschaftlicher Untersuchungen an Graphitton
keramik aus Brno (Brunn) (str. 275.-278.). Opisujući Prve
rezultate prirodoslovnih ispitivanja grafitne keramike iz Br-
na, autori ističu svoju namjeru da ustanove odakle potječe
grafit u keramici. To su analizirali s polarizirajućim mikro
skopom, a eksperimentalno su i pekli keramiku. Kao rezultat,
detaljno su dani omjeri raznih sastojaka keramike te je za
ključeno da je grafit, čiji kemijski sastav je također bio pred
met ispitivanja, porijeklom iz Češko-moravske visoravni.
Fusek, G., Horvath, I., Naturwissenschaftliche Unter
suchungen der Keramik aus Nitra - Lupka (str. 279.-286).
Prirodoslovna istraživanja keramike iz Nitre-Lupka - analizi
rana su 13 komada keramike. Uz detaljan opis, danje kemijski
sastav pra^^a (si. 4. - dijagram) i ulomci su promatrani mikro
skopom. Autori su zaključili da se ti fragmenti razlikuju po bo
ji, te da je keramika dobro pečena, na temperaturi od 1000C.
Galuška, L.? Kukla, Z., Buchal, A., Analyses of the
Great Moravian Pottery and CIays from the Stare Mesto
Region (str. 287.-293.). U tekstu Analiza velikomoravske ke
ramike i gline s područja Stare Mesto analizirani su ulomci
četiri skupine keramike iz 8. do 10. stoljeća, metodom dif-
rakcije X-zraka kako bi se identificirala s pomoću kristalića
struktura u materijalu iz kojeg su načinjene posude. Dobive
ne su dvije skupine koje su se međusobno razlikovale po
primjesi kalcita. Zatim su analizirali sastav gline iz okolice i
Fusek, G., Vorlaufige Erkenntnisse zur Graphittonke
ramik aus der Siedlung Šindolka in Nitra (str. 231.-247).
U kratkom radu Prethodni rezultati o grafitnoj keramici iz na
selja Šindolka u Nitri, autor govori o dva horizonta naselja:
prvi iz 9. i početka 10. st., te drugi iz razdoblja II.-13. stolje
ća. Grafitna je keramika nađena samo u mlađem horizontu u
svim vrstama objekata: jame, objekti za stanovanje i si.
Vlkolinska, I., Mittelalterliche Graphittonkeramik
von Komjatice - Štrkovisko, Bez. Nove Zamky, Siidwe-
stslowakei (str. 249.-253.). Srednjovjekovnu grafitnu kera
miku iz Komjatice-Štrkoviskog, okrug Nove Zamky, jugoza
padna Slovačka, autorica uspoređuje tu vrstu keramike s
ostalim nalazima grafitne keramike oko Nitre: Tomašove,
Blatnica, Štrkovisko, Knezova jama. Svi ti lokaliteti su nase
lja na otvorenom, a grafitna je keramika pronalažena u svim
vrstama objekata: jame, kolibe i si., ali u malom postotku.
Kao okvirnu dataciju autorica daje razdoblje od 9. do 12. st.
fttna keramika iz Mikulčica pokazuje drugačije značajke od
one pronađene na lokalitetu Breclav-Pohanskoga koje je sa
mo 15 km udaljeno od Mikulčica, te vjerojatno potječu iz raz
ličitih izvorišta. Privredno značenje te keramike nije lako do
kučiti. Grafit pomiješan u glinu daje veću nepropusnost, tako
da su iz tog razloga obično posude za zalihe od grafitne kera
mike, a u jednome razdoblju njena je izrada i uporaba posta
la moda. Tehnika izrade te keramike za sada nije još dobro
poznata. Nakon grupiranja i datiranje pojedinih skupina u od
ređeno razdoblje, autor zaključuje da se grafitna keramika na
Mikulčicama nikako ne može datirati prije 10. st., iako se raz
voj rekonstruira prema općem razvoju keramike u Moravskoj.
Felgenhauer-Schmiedt, S., Graphittonkeramik des
Friih- und Hochmittelalters in Niederbsterreich (str.
199.-212.). Autorica se u članku Grafitna keramika ranog i
visokog srednjeg vijeka u Donjoj Austriji prije svega osvrće
na ležišta grafita koja se nalaze u Donjoj Austriji i u Bečkoj
Šumi južno od Dunava. Grafitna se keramika u srednjem vi
jeku upotrebljavala kao posuđe za kuhanje. Postoje naznake
da se ona pojavljuje već u 8. st. na području Donje Austrije.
Ipak, najviše grafitne keramike 9. st. potječe s lokaliteta
Mautern i Beč, iz karolinške crkve u Sv. Martin - Kloster-
neuburgu. Prema dosadašnjim spoznajama nije moguće raz
lučiti grafitnu keramiku 9. st. od one iz 10. st. Sjeverno od
Dunava, na slavenskom burgu Gars-Thunau, taje keramika
datirana u 10. st. Tijekom 11. i 12. st. grafitna keramika iz
Donje Austrije bolje je pečena i ima smećkasto-crvenkastu
boju, tako da se teško raspoznaje od ostale keramike.
ThomovA, Z., Friihmitellalterliche Graphittonkera
mik aus Sudbohmen (str. 213.-215.). U kratkom članku Ra-
nosreanjovjekovna grafitna keramika iz južne Češke, autori
ca konstatira da u Češkoj postoje ležišta grafita. Grafit se mi
ješao u glinu jer je otporan na vatru, a poznat je još iz leten-
skog razdoblja. U zaključku ukazuje na činjenicu da za sada
nema cjelovite studije o srednjovjekovnoj grafitnoj kerami
ci za južnu Češku.
Ernee, M., Va^eka, P., Die Graphittonkeramik des
13. Jahrhunderts in Sudbohmen (str. 217.- 230.). Autori u
raspravi Grafitna keramika 13. stoljeća u južnoj Češkoj i u
Pragu govore o obrađenim velikim kolekcijama srednjovje
kovne keramike iz Češkog Krumlova i iz Praga (dvije kolek
cije). Napravili su mineraloško-petrografske analize, koje su
dale ograničene podatke. Autori su klasificirali keramiku po
kvaliteti mješavine, te dobili četiri skupine keramike, tako
đer po intenzitetu pečenja, pa po obradi površine. Opisujući
nalaze grafitne keramike u Češkom Krumlovu, daju rezulta
te klasifikacije, te zaključuju daje tamo bila lončarska radio
nica, a da starija grafitna keramika iz 13. stoljeća ima veći
udio grafita, dok je u 14. st. keramika redukcijski pečena,
napravljena na brzo rotirajućem lončarskom kolu i plavka-
sto-sive boje. Grafitna keramika iz Praga potječe iz zaštitnih
iskopavanja u staroj jezgri grada. Analizirali su 20 000 ko
mada keramike i podrobno je klasificirali te datirali kerami
ku u 13. stoljeće. Statistički, grafitne keramike u Pragu ne
ma puno, svega 1,5 posto i to najviše posuda za zalihe. Kao
zaključak, autori ističu da je u Češkom Krumlovu gotovo
sva keramika grafitna, dok je u Pragu samo spomenut mali
postotak grafitne keramike te postavljaju mogućnost njezina
uvoza iz južne Češke.
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zaključili da ona nije bila sirovina za izradu keramičkih po
suda s ovoga prostora.
J. DvorskA, L. PolAček, G. Schneider, Chemische
Analysen der Keramik von Mikulčice (Bez. Hodonin,
Tschechien) (str. 295.-312.). Kemijska analiza keramike iz
Mikulčica (okrug Hodonin), inače podijeljena u 5 tipova, po
kazala je da je sva keramika iz Mikulčica izrađena od siro
vine približno istoga porijekla (Tab. 1. Rezultati rendgenske
flourescencije). Predvelikomoravska keramika, zatim veli-
komoravska keramika i postvelikomoravska keramika imaju
ponešto različit sastav. Neki su tipovi sličniji, a neki različi-
tiji. Heterogeni kemijski sastav (tip 4) dokazuje strani utje
caj, kako je to već arheološki dokazano. Kemijske analize
osnažuju arheološku klasifikaciju keramike.
Četvrti tom izdanja Arheološkog instituta Češke akademije
iz Brna, posvećen grafitnoj keramici srednjoeuropskog prosto
ra, posljednji je u nizu okupljenih rasprava s temama o srednjo
vjekovnim istraživanjima i analizama građe te najnovijim
spoznajama koji se odnose na srednji vijek tog prostora. Član
ci i rasprave opremljeni su crtežima, kartama, grafikonima i
prostornim planovima arheoloških istraživanja kako bi se dobi
la što cjelovitija slika problematike kojom se bave, a dani su i
rezultati prirodoslovnih istraživanja koji upotpunjuju već od
prije poznatu arheološku sliku pojedinih lokaliteta. Svezak o
grafitnoj keramici kao i preostala tri sveska istog izdavača,
predstavljaju tematski i prostorno zaokružene cjeline na koje se
može oslanjati prilikom istraživanja i analiza srednjovjekovne
građe koja potječe iz iskopavanja provedenih u Hrvatskoj.
Tajana Sekelj Ivančan, Dunja Glogović
Institut za arheologiju, Zagreb.

